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Japanese culture and emotions are strongly affected by changes 
of seasons. The work UTSUROI IROHA is an interactive art 
work showing four independent scenes, which are 
corresponding to four seasons, on one 50-meter-wide canvas 
with paint of Osawa-no-ike pond of Kyoto Daikakuji temple. 
Spring scene shows flower animation when the audience raise 
his/her hands. Summer scene transfigures the audience to 
mythical animals, which you can find in native Canadian’s 
myth. Autumn scene shows animal animation when the 
audience jump in front of the canvas, showing polyphony of 
various lives. Winter scene reflects the audience’s face in a snow 
figure. The winter scene can be taken out by downloading 
iPhone app named Yukinko. This work was exhibited in 
Wonderful World Exhibition at Museum of Contemporary art 
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はじめに 
 本作『うつろい  いろは』は、観客が参加することに
よって完成するインタラクティブアートである  (図














図 1(木奥恵三撮影 2014 年 8 月 東京都現代美術館) 
 

























図 3 智積院 長谷川等伯の障壁画復元模写(著者撮影 2015年 3
月) 
 













































































プロジェクタ、Acrylic on canvas H280 x W1000cm) 
 
図 8(木奥恵三撮影 2014 年 8 月 東京都現代美術館) 



















オカメラ、 プロジェクタ、Acrylic on canvas H280 x 
W1000cm) 
 


































キネクトカメラ、プロジェクタ、Acrylic on canvas 
H280 x W1000cm) 
 
図 10(木奥恵三撮影 2014 年 8 月 東京都現代美術館) 
4)『うつろい いろは』の「冬」 (ゆきんこ ) 
 スクリーン（粉雪の降る 4 体の雪だるまの絵画）の
前に立つと、 iPhone カメラの画像認識エンジンが起
動し、鏡のように鑑賞者の顔が映される iPhone アプ











るまは 4 体あり、4 人の観客の顔を背の高さや人種に
関係なく誰でも投影することができる。また本作品で
は、iPhone アプリ『Yukinko』のダウンロードサイト





ニメーション、 サウンド、プロジェクタ、Acrylic on 
canvas (H280 x W1000cm) 
 
図 11(木奥恵三撮影 2014 年 8 月 東京都現代美術館) 
 
図12(金谷一朗撮影 2014年8月 東京都現代美術館) 
図 13    
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した映像を重ね合わせ、より身体と映像の融合を深
める新たな作品世界を試みた (図 16)。 
 



















会期 2014 年 7 月 12 日 (土)－8 月 31 日(日 )   
主催 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代
美術館 
会場 東京都現代美術館 企画展示室 3 階 
●「動く絵画—うつろい いろは− 金澤麻由子」 
会期 2015 年 5 月 2 日(土)－6 月 21 日 (日) 
主催 ふなばしアンデルセン公園子ども美術館 
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く体験と考えている。そのために、自身の作品に一貫
しているテーマではあるが、視覚表現だけではなく知
覚で捉えられるものにするためのアプローチの手段が
必要になってくると言えるだろう。これらの考察をふ
まえ、体感するということをより追求した作品の展開
を、今後の指針としたい。 
